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ПРАЦІ СПІВРОБІТНИКІВ ІНСТИТУТУ
ЛІТЕРАТУРИ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА НАН УКРАЇНИ*
2007 р.
Монографії, збірники наукових праць, матеріали конгресів, конференцій, семінарів.
У статті подано бібліографічні матеріали, підготовлені на основі електронної бази даних і картотеки
праць співробітників Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, річних звітів науковців.
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The works of the workers of the T. H. Shevchenko Literary Institute NAN Ukraine
2007 year
Monographs, collections of scientific works, materials of the congresses, the conferences, the seminars.
The bibliographical materials which were prepared on the base of the electronic basis of datas and the
card index of the works of the workers of the T.H. Shevchenko Literary Institute NAN Ukraine and annual
reports of scientifics were given in the article.
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